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Josep Cros i Cabré 
És una faceta insòlita i també insospitada tro-
bar dintre la nostra economia cerealista la pro-
ducció de mill. 
L'acta del dia 26 de setembre de 1678 em 
desperta la curiositat en trobar-hi que el 
Sr. Arquebisbe demana els diners que se li 
deuen dels censals dels fruits i que el Consell, 
aquesta vegada, tingui l'osadia de contestar-li 
que ja els hi baixaran si és de llei ja que espe-
ren que torni un Síndic de BarceL:Jil.a per veu-
re si porta l'ordre de pagar-los-hi o no. Més 
tard es comunica que l'ordre de pagament que 
han dut de Barcelona és, segons diu el Senyor 
Joan Roigé , Notari (serà ja ·un avantpassat dels 
Roigés, Notaris del Carrer Nou?), que, de 
l'o rdi, no se n'ha de pagar i només del blat i 
del mill tres diners per quartera. 
Escorcollant es troba que amb data 12 de se-
tembre els aplegadors de l'Albi, per boca de 
Jaume Granyó, reclamen el que se' ls deu de la 
recollida de mill de l'any anterior i es pren 
l'acord de pujar-los els diners perquè ja han 
tingut prou paciència d'esperar-se. 
El dia 15 d'agost de 1678 "s'ajunten els aple-
gadors de la Vila perquè sapiguin la raó a 
posar lo mill a tretze rals la quartera" però es 
comprèn que no es posen d'acord: el dia 24 es 
reuneixen perquè no se'n vengui per mitjà de 
"corredor" perquè així serà més car. 
En canvi en una acta del 21 de maig de 1679 
s' hi diu que la Vila disposa de cent trenta 
quarteres de mill que la botiga ven a disset 
rals però els costa de vendre i quasi tenen l'al-
tra collita damunt. 
També apareix per primera vegada el cognom 
6 de Cros, en la persona de Mateu Cros de l'Es-
pluga, dit el provençal, que ha baixat a Riu-
doms a aplegar la -;ollita de l mill i demana 
més tard permís de residència, cosa que podria 
reafirmar la teoria de la professora Andrea 
Cros de la Universitat d'Estrasburg que remun-
ta la genealogia de dit cognom procedent de 
les terres del Llenguadoc. 
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